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Oikeustieteellinen tiedekunta on tarttunut härkää sarvista ja päättänyt kohentaa 
kirjastopalveluidensa tasoa. Tiedekunta on asettanut asiaa pohtimaan työryhmän, jonka 
tehtävänä on selvittää Katti-kirjaston ja tiedekunnan kirjaston yhdistämiseen liittyvät käytännön 
kysymykset ja laatia yleisesitys toimivaksi kirjastokokonaisuudeksi. Vauhtiakin on pidettävä, 
sillä esityksen tulisi olla valmis helmikuun alussa 2001. 
Työryhmää vetää dekaani Olli Mäenpää ja siinä ovat edustettuina tiedekunnan hallinto, 
opettajat, tutkijat, opiskelijat ja molempien kirjastojen väki. Pysyväksi asiantuntijajäseneksi on 
kutsuttu eläkkeelle jäänyt kirjastonjohtaja Marjatta Sulevo.  
Kaksi kirjastoa ja kaksi maailmaa 
Oikeustieteellisessä tiedekunnassa on tällä hetkellä kaksi ammatillisesti hoidettua kirjastoa. 
Tiedekunnan kirjasto on 90 -vuotias konkari, Katti-kirjasto 10 -vuotias vetreä tulokas. 
Tiedekunnan kirjastossa kokoelmat kattavat oikeustieteen laidasta laitaan, Katti-kirjasto on 
erikoistunut kansainväliseen talousoikeuteen. Tiedekunnan kirjastossa työskentelee 7 
kirjastoammattilaista, Katti-kirjastossa 2,5 ammattilaista. Tiedekunnan kirjaston asiakkaat ovat 
pääasiassa opiskelijoita ja tutkijoita, Katti-kirjaston päätehtävä on palvella tutkijoita ja 
ulkopuolisia, maksavia asiakkaita. Katti-kirjasto toimii lisäksi EDC-kirjastona eli sillä on 
European Documentation Center –status. Näistä aineksista on tarkoitus rakentaa yksi, yhteinen 
kokonaisuus. 
Yhteinen tulevaisuus 
Työryhmä on antanut konkreettisen suunnitelman laatimisen tietopalvelupäällikkö Gunilla 
Häklin tehtäväksi. Ensimmäisen suunnitelmaluonnoksen tulisi olla valmis jo 5.12.2000 
mennessä. Siinä on tarkoitus vetää suuntaviivat muutoksille ja selvittää, mitä kaikkea kirjastojen 
yhdistäminen käytännössä vaatii. Vuoden 2001 puolella on sitten tarkoitus tehdä 
perusteellisempi selvitys henkilökunnan uudelleenjärjestelyistä, tilakysymyksistä, 
rahoitustilanteesta ja muista esille nousevista kysymyksistä. Selvitystyöhön odotetaan saatavan 
yliopiston hankerahaa. 
 
 
 
